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Gastronomy is the science which speaks of the process of collecting, processing, to 
the presentation of a food. In those processes is assumed as a practical manifestation 
of a culture, a discussion of the food of a region is inseparable from the culture that 
exists in the region itself. Based on audience needs and functions of the above, the 
authors can support the chef Indonesia Cuisine to develop in order to maintain the 
existence of a diversity of cuisine, and Indonesia also utilizes the necessity of 
gastronomic specific born among critics and food bloggers in order to increase the 
popularity and acceptance of the transformation of the paradigm of society Indonesia 
against Indonesia cuisine through a book to educate your target audience about the 
art of cooking and the blessed transformation Indonesia into molecular gastronomy 
cuisine. Because according to some chef who has been in interviews by the author, 
before making the transformation of Indonesia into molecular gastronomy cuisine 








Gastronomi merupakan ilmu yang membicarakan mengenai proses pengumpulan, 
pengolahan, sampai dengan penyajian suatu makanan. Apabila proses-proses 
tersebut diasumsikan sebagai manifestasi praktis dari suatu kebudayaan, diskusi 
mengenai makanan dari suatu daerah tidak terlepas dari kebudayaan yang ada di 
daerah itu sendiri. Berdasarkan fungsi dan kebutuhan audiens di atas, maka penulis 
dapat mendukung chef untuk mengembangkan Masakan Indonesia agar 
mempertahankan eksistensi keberagaman Masakan Indonesia, dan juga 
memanfaatkan kebutuhan akan gastronomi yang secara spesifik lahir di kalangan 
kritikus dan blogger makanan agar dapat meningkatkan popularitas dan penerimaan 
transformasi paradigma masyarakat Indonesia terhadap masakan Indonesia melalui 
sebuah buku yang mengedukasi target audiens mengenai seni dari memasak masakan 
Indonesia dan transformasinya menjadi masakan gastronomi molekuler. Karena 
menurut beberapa chef yang telah di wawancara oleh penulis, sebelum membuat 
transformasi masakan Indonesia menjadi gastronomi molekuler harus mengenal 
terlebih dahulu masakan tersebut agar rasa dan esensinya tetap terjaga. (SBP) 
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